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た｡20℃ ･気乾状態,20℃ ･飽水状態,loo℃ ･飽水状態のそれぞれについて,接線方向への試験片の膨張
















































材料試験機 (新興通信工業製,TOM-5000Ⅹ)を用いて,20℃ ･気乾状態,20℃ ･飽水状態,loo℃ ･飽
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J yi(kgf/cm2) E(×102kgf/cm2) Jyi(kgf/cm2) E(×102kgf/cm2)
20oC, free 48.8 31.8 276.9 77.8
air-dry restricted 53.5 39.5 293,6 98.7
20OC, free 24.8 19.9 101.1 51.3
wet restricted 26.9 17.3 111.6 52.1















































































劉 ･則元 ･師岡 :木材の横圧縮大変形 (Ⅱ)
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Fig.10a Thestress･straindiagramswithoutthe Fig･lob The stress-Strain diagrams with the
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ている｡20℃ ･気乾状態においては,スギ材では, qy-E固は, 6-e図と同じ傾向を示した｡拘束の
有無によって,ほとんど差はないが,同じ亡で比べると,拘束のある場合のJyはかなり大きかった｡イ




















劉 ･則元 ･師岡 :木材の横圧縮大変形 (Ⅱ)
6y/Jyl-a(e-E｡)b (1)
Cy/qy.-1-C･log(e-eo) (2)






状態におけるerとEの関係を示す｡この場合の Eも,Fig.7,8の Eと同じである｡20℃ ･気乾状態では,
いずれの樹種でも, Eの増加とともに,Erは直線的に増大し,また,拘束の有無による差異は,認めら
れなかった｡20℃ ･飽水状態と100℃ ･飽水状態では,いずれの樹種でも, Eの増加とともに, erは指数
関数的に増大したが,20℃ ･気乾状態に比べ,著しく小さかった｡また,スギ材では,拘束の有無による
差異は,認められなかったが,イヌシデ材では,同じEで比較すると, e rは拘束のある場合の方が若干

















20oC,air-dry a-4.5×10ー 9,b-5.0,E0-4.4 d*0*,d-0.012**,E0-7.8**
20oC,wet C-0.35, e0-6.4 e-0.015,E0-4.6
*:free,**:restricted
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20oC, free a-0.80,e0-4.4 a-0.48,∈0-6.6
air-dry restricted a-0.80,E0-4.4 a-0.48,e0-6.6
20oC, free b-0.025,g0-6.4 b-0.022,E0-3.2
wet restricted b-0.025,e0-6.4 b-0.021,∈0-3.2
100OC, free b-0.027,E0-7.3 b-0.031,e0-7.0
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